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F a k u l t e t o r g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i k e Z n a n s t v e n i rad 
V a r a ž d i n 
T R G O V A Č K E V E Z E V I N C E N C A P E R G E R A , 
T R G O V C A I Z V A R A Ž D I N A , S I G L A V S K I M 
T R G O V C E M J O A C H I M O M K O P E N K H O M 
Autor je obradio rezultate svojih istraživanja o trgovačkim 
vezama Vincenca Pergera, varaždinskog trgovca, s Joachimom 
Kopenkhom, trgovcem iz Iglave u vremenu od 1605. do 1616.go­
di ne. 
Analiziraju se boje, vrste i cijene sukna koje je Perger na­
bavljao od Kopenkhe, zatim mjere sukna te načini naručivanja 
i plaćanja. 
Autor dokazuje da je Vincenc Perger bio već u to vrijeme vje­
rojatno insolventan. 
V i n c e n c P e r g e r , v a r a ž d i n s k i t r g o v a c , spom in je s e u n i z u a r ­
h i v s k i h dokumenata s k r a j a 1 6 . i p o č e t k a 1 7 . s t o l j e ć a k o j i 
su s a č u v a n i u H i s t o r i j s k o m a r h i v u V a r a ž d i n . 0 njemu j e t a k o -
d j e r p i s a n o i u n e k o l i k o r a d o v a . 1) I z s v e g a t o g a možemo o t ­
k r i t i uz o s t a l o i t r g o v a č k e v e z e ovog g r a d j a n i n a V a r a ž d i n a s 
Joachimom Kopenkhom, t rgovcem i z I g l a v e . 2 ) 
Ovim radom ž e l i o sam i s t r a ž i t i k o j u j e to r o b u , g d j e i na k £ 
j i n a č i n P e r g e r n a b a v l j a o od Kopenkhe te k a k o j e i k o l i k o za 
n ju p l a ć a o . U tu mi j e s v r h u H i s t o r i j s k i a r h i v V a r a ž d i n omo­
g u ć i o k o r i š t e n j e s a č u v a n i h K o p e n k h i n i h računa i p i sama te 
1) Androié M.: Prilozi poznavanju društvenih gospodarskih 
prilika grada Varaždina u 18.stoljeéu3Varazdin u XVIII 
stoljeću i politioko-kameralni studij 1769-1969.3 Zagreb-
Varazdin31972.3 str.16-17. i 67. 
Androié M.: Stari putovi tekstila u svijetu i u nas3mono-
grafija "Textil"3 Zagreb,1977.3str. 37-40. 
Androié M. : Varaždinski trgovac Vinko Perger3 Časopis"Kaj" 
br.103 Zagreb31968.3str.63-64. 
2) Iglau3Jihlava,grad u Čehoslovackoj na putu Bec-Znojno-Hav-
ličkuv Brod-Prag3značajni centar stare tradicionalne tek­
stilne industrije. , 
K a p u s t i ć S . T r g o v a č k e v e z e V i n c e n c a Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) , 5 
P e r g e r a s Joachimom Kopenkhom 
P e r g e r o v i h z a d u ž n i c a , č i j e mi j e f o t o k o p i j e o s i m t o g a u s t u p i o 
na čemu se ovom p r i l i k o m z a h v a l j u j e m . 
Prema M . A n d r o i ć u t r g o v a č k e v e z e V i n c e n c a P e r g e r a s Joachimom 
Kopenkhom p o č e l e su 1 6 0 5 - g o d i n e na u s k r s n o m sajmu u L inzu .^O 
Tom p r i l i k o m je P e r g e r n a r u č i o t r i ba l e sukna ko je mu j e p o s ­
l ao Kopenkha i z I g l a v e uz račun na f o r i n t a . Na računu 
s t o j i datum 1 7 - r u j n a 1 6 0 5 - g o d i n e . 5 ) U t e k s t u na računu Kopenk 
ha j e o z n a č i o da p l a ć a n j e o č e k u j e s l i j e d e ć e g p a v l o v s k o g sa jma 
u F r e i s t a d t u " ) pa zbog t o g a m o l i P e r g e r a da mu za p o s l a n o s u ­
kno p o š a l j e z a d u ž n i c u po Hansu P r a u n u , P i l g ramovom 7) s l u z i , 
k o j i j e možda b i o d o n o s i l a c s u k n a i r a č u n a . Na is tom računu 
Kopenkha d a l j e p i š e : " B e t r e f e n d d e s a l t e n R e s t , b i t t e i c h auch 
der Her r w o l l e obengenann ten Hans P r a u n in d e u t s c h e n Ge ld z u ­
s t e l l e n , e n t g e g e n s o l l e r d e n He r r s e i n e n S c h u l d s c h e i n z u s t e l ­
l e n . " K o p e n k h a d a k l e p o d s j e ć a P e r g e r a da t reba t a k o d j e r i s p l a ­
t i t i o s t a t a k s t a r o g d u g a , i t o n jemačk im novcem k o j i može p r e ­
d a t i navedenom P r a u n u , a o v a j će mu u r u č i t i n j egovu z a d u ž n i c u . 
" D e r a l t e R e s t " mogao b i b i t i o s t a t a k n e p l a ć e n o g duga i z nekog 
r a n i j e g t r g o v a č k o g p o s l a o kojem je P e r g e r v j e r o j a t n o i z d a o K o -
penkh i z a d u ž n i c u . Na o s n o v i t oga možemo p r e t p o s t a v i t i , kao v r ­
l o v j e r o j a t n o , da j e P e r g e r počeo t r g o v a t i s Kopenkhom r a n i j e 
no S t o nam p o k a z u j e o v a j s a č u v a n i r ačun i z 1 6 0 5 . g o d i n e , a mož­
da i p r i j e nego š t o j e p o s t a o v a r a ž d i n s k i g r a d j a n i n . Ne i sk l j u_ 
č u j e s e n i mogućnos t da j e i z v o r d u g o v a n j a mogao p o t i c a t i i z 
nekog d r u g o g p r a v n o g n a s l o v a o kojem dokaz d a n a s j o š n i j e p o z ­
n a t . 
3) HAV, Ra-XLVI-737/G, H, I, J, K, L,M, N, 0, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z . 
4) Android M.: Stari putovi tekstila u svijetu i u nas3 mono­
grafija "Textil"3 Zagreb31977.str. 38. 
5) HAV3Ra-737/G. Račun je publicirao M.Androic u radu "Stari 
putovi tekstila u svijetu i u nas", monografija "Textil"3 
Zagreb3 1977.3 str.39. 
6) Vjerojatno se radi o gradu u gornjoj Štajerskoj3sjeverno od 
Linza3koji je bio značajno trgovačko središte u to vrijeme. 
7) Vjerojatno je to Henrik Pilgram3 bečki gradjanin i trgovac 
porijeklom iz Niirnberga. (Prothocollum magistratuale libe-
rae ac regiae ciuitatis Varasdiensis, 1592 -1602, pag. 83.). 
K a p u s t i ć S . T r g o v a č k e v e z e V i n c e n c a Z b o r n i k r a d o v a 0 9 8 l ) , 5 
P e r g e r a s Joachimom KopenKhom 
Kada se P e r g e r z a p r a v o n a s t a n i o u V a r a ž d i n u i o d a k l e j e d o š a o , 
n i j e ml p o z n a t o . I z g r a d s k o g z a p i s n i k a onog v r e m e n a , m e d j u t i m , 
moguće je d o z n a t i da je v a r a ž d i n s k i " n o u u s c i u i s V i n c e n t i u s 
P e r g e r " p o s t a o 1596 . g o d i n e kojom je p r i l i k o m p l a t i o p red s u ­
cem i s e n a t o r i m a j e d a n z l a t n i f o r i n t i dva t a l i r a . 8) I z i s t o g 
j e z a p i s n i k a v i d l j i v o da s e o ž e n i o Antom S a m b a r , kćerkom v a r a ­
ž d i n s k o g z l a t a r a P e t r a S a m b a r a , kao i da j e imao kuću na t r g u 
k o j u j e k u p i o 1597 . g o d i n e od S t j e p a n a S i l i ć a . 9) 
Originalni tekst gradskog zapisnika 1592-160.2. iz kojega se vi­
di da je Vincenc Perger postao gradjanin Varaždina. 
• • • 
0 P e r g e r o v o j t r g o v i n i s Kopenkhom, o s i m d rug i h i z v o r a , b i l o 
mi j e d o s t u p n o osam računa č i j i p r e g l e d dajem u n a s t a v k u . 10) 
8) PvothoGollum magistratuale lihevae ao regiae oiiiitatis. Va— 
vasdiens-is3 1 592-16023 pag,153. 
9) ProthooolVum magistratuale Ivbevae aa vegiae ctuitatis- Va-
rasđtens-i&3 1592^-1602, pag. 192. 
10) HAV3 Ra-XLVI-737/G3H3I3J3K3L3N3R. 
K a p u s t i ć S . T r g o v a č k e veze V f n c e n c a 
P e r g e r a s Joachimom Kopenkhom 
Z b o r n i k r adova ( 1 9 8 1 ) , 5 
P r e g l e d s a č u v a n i h računa Joach ima Kopenkhe v a r a ž d i n s k o m t r g o v ­
cu V i n c e n c u P e r g e r u 
R e d . 
b r o j 
Datum i z d a ­
v a n j a r a č u n a 
M j e s t o i z d a ­
v a n j a r a č u n a 
V r s t a 
robe 
Ko l i č i ­
na robe 
^ j e d i n i c e 
1 z n o s 
za robi 
l { f o r i n 
1. 17 . IX 1605 . I g l a v a s u k n o 97 1 . 1 3 5 , 4 
2 . 24 .111 1606. L i nz sukno 35 394 , 4 
3 . 2 9 . V I 1606. F r e i s t a d t s u k n o 90 1 . 1 3 9 , 4 
4 . 2 4 . I I 1607. I g l a v a s u k n o 123 1 .855 ,0 
5 . 12. I V 1607. Li nz s u k n o 193 2 . 9 2 8 , 6 
6 . 12 . X 1607. Ig l a v a s u k n o 160 2 . 3 5 0 , 0 
7 . 1. tV 1608. Li nz s u k n o 30 405 ,0 
8 . 3 0 . X I 1609. Beč s u k n o 42 6 0 5 , 0 
U K U P N O : 770 1 0 . 8 1 3 , 2 
I z o v i h r a č u n a j e v i d l j i v o da j e P e r g e r kupovao od Kopenkne s u ­
kno pa se može na o s n o v i t oga p r e t p o s t a v l j a t i da s e možda o v a j 
v a r a ž d i n s k i t r g o v a c b a v i o b ranšnom t r g o v i n o m . U k u p n o j e na r a č u ­
nima navedeno 770 m je ra s u k n a za k o j e je t r e b a l o p l a t i t i 
1 0 . 8 1 3 , 2 f o r i n t a ne r a č u n a j u ć i p o p u s t k o j i j e Kopenkha u par 
n a v r a t a o d o b r i o P e r g e r u . Moguće j e da je t r g o v a č k o p o s l o v a n j e 
medju ov im t r g o v c i m a b i l o j o š i v e ć e , no o s i m n a v e d e n i h r a ­
čuna o tome nam j e za sada p o z n a t o n e k o l i k o P e r g e r o v i h z a d u ž -
6 
K a p u s t i ć S . T r g o v a č k e veze V i n c e n c a 
P e r g e r a s Joachimom Kopenkhom Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) , 5 
n i c a i par K o p e n k h i n i h p i s a m a . S i g u r n o je da j e Kopenkha i z d a ­
v a o P e r g e r u račune dok je P e r g e r p o t p i s i v a t ) Kopenkh i z a d u ž n i c e . 
Da l i j e nek i od o v i h dokumenata i z g u l j e n i l i se j o š n e g d j e n a ­
l a z i , to mi za sada n i j e p o z n a t o . 
I z i z v o r a je v i d l j i v o da s u k n o P e r g e r n i j e n a r u č i v a o samo za 
s e b e , v e ć i za d ruge t r g o v c e , kao n p r . C r o s t o f o r a L u e n f e l d e r a 
i z R a d k h e r s b u r g a 1 1 ) , P a v l a Ž u p a n i č a i z C e l j a 1 2 ) , M a t i j u G o -
nana i z V a r a ž d i n a i P e t r a B e r z e s k o g i z K r i ž e v a c a 1 3 ) , a mož ­
da i j o š za koga d r u g o g a p r i čemu j e j a m č i o za n j i h kod K o p e n -
k h e . 
S a č u v a n i K o p e n k h i n i r a č u n i P e r g e r u omogućava ju nam da s i s t v o ­
r imo barem d j e l o m i č n u s l i k u o bo jama, v r s t a m a i k v a l i t e t i s u k ­
na toga vremena kao i o n a č i n u t r g o v a n j a . 
Na K o p e n k h i n i m račun ima spomin ju se r a z l i č i t e bo je s u k n a . N a j ­
v i š e se pu ta j a v l j a c r v e n a bo ja - čak 45 p u t a , z a t i m z e l e n a 2 0 , 
pa c r n a 1 5 i p l a v a 12 p u t a . N e š t o se manje j a v l j a j u o s t a l e bo je 
s u k n a , i to b i j e l a 10 p u t a , smedja 9 puta,—dok s e ž u t a bo ja j a ­
v l j a s v e g a 3 p u t a . Neko s v i j e t l o s u k n o spomin je se 6 p u t a , a s u ­
kno na p ruge j e d a n p u t . U 17 s l u č a j e v a n i j e mi b i l o moguće u t v r ­
d i t i o k o j o j se b o j i sukna r a d i . 
R a s p o r e d k o l i č i n e s u k n a prema bojama j e s l i j e d e ć i : c r v e n a bo ja 
497 m je ra s u k n a , z e l e n a i p l a v a po 6 3 , b i j e l a 3 7 , c r n a 3 4 , sme­
d j a 21 i ž u t a 5 m je ra od ukupne k o l i č i n e s u k n a . Na n e k o s v i j e ­
t l o sukno o tpada 19 m j e r a , a na p r u g a s t o s u k n o s v e g a 2 m j e r e . 
P r e o s t a l i h 29 m je ra o d n o s i se na s u k n o n e u t v r d j e n e b o j e . 
I z o v i h poda taka je v i d l j i v o da j e d a l e k o n a j v e ć a u č e s t a l o s t 
c r v e n e bo je na ko ju o s i m t o g a o tpada p r e k o 65% ukupne k o l i č i n e 
s u k n a o z n a č e n e na r a č u n i m a . Po tome bi se m o g l o z a k l j u č i t i da 
se s u k n o u to j b o j i n a j v i š e t r a ž i l o pa prema tome i n a j v i š e u -
p o t r e b l j a v a l o . Nećemo v j e r o j a t n o mnogo p o g r i j e š i t i ako u s t v r d i ­
mo da j e to j o š s i r v i v a l i z p re thodnog s t o l j e ć a , t j . o s t a t a k 
t r a d i c i j e , o d n o s n o p r e ž i t a k i z r e n e s a n s e u k o j o j j e t a bo ja b i ­
l a d o s t a č e s t a . 
Uz o z n a k e bo je s u k n a na račun ima se g o t o v o u v i j e k n a l a z e s k r a ­
ć e n i c e kh t ( ! ) 81 pu ta i g e n t ( ! ) 47 pu ta ko je možda o z n a č a v a ­
j u v r s t e i g l a v s k o g ( č e š k o g ) s u k n a . To bi možda b i l o i moguće 
11) HAV, Ra-XLVI-737/K, V. 
12) HAV,Ra-XLVI-737/M, U. 
13) HAV,Ra-XLVI-737/U. 
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Kapu s t i ć S . T r g o v a č k e v e z e V i n c e n c a 
P e r g e r a s Joachimom Kopenkhom 
Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) , 5 
j e r j e Joach im Kopenkha b i o t r g o v a c i z I g l a v e k o j a j e v e ć u sre_ 
dnjem v i j e k u d o ž i v l j a v a l a p r o c v a t z a h v a l j u j u ć i , raedju i n i m , i 
r a d i o n i c i t e k s t i l a . Značen je o v i h k r a t i c a u svakom s l u č a j u t r e ­
b a l o b i j o š i s t r a ž i t i . Uz ove s k r a ć e n i c e j a v l j a se s v e g a n e k o l i ­
ko pu ta n a z i v k h e r n ( K e r n , K e r n t u c h ) k o j i o z n a č a v a g r u b o , a l i n a ­
r o č i t o t r a j n o s u k n o . 
14) 
I s t o t ako ćemo n e k o l i k o pu ta n a i ć i na 
f o d e r ( f o d d e r , f o d r , f u d r u s , f o d o r u s , feu t rum i l i f u t t e r ) k o j i m 
naz i vom o z n a č a v a o se t e k s t i l n i m a t e r i j a l i l i k r z n o za p o d s t a v -
1 j a n j e p o j e d i n i h d i j e l o v a o d j e ć e . 1 5 ) . u p r v o j p o l o v i n i 1 7 - s t o -
l j e ć a naime s u k n j a , b i l o ž e n s k a , b i l o k r a t k a m u š k a , k o j a se n o ­
s i l a p r e k o h l a č a , p o d s t a v i j a l a s e s v i š e v r s t a s k u p o c j e n o g mate_ 
C i j e n e s u k n a na K o p e n k h i n i m račun ima k r e t a l e su se po m je r i o¬ 
v a k o : 
1 0 6 5 . g o d i n e 9 , 4 - 16,4 f o r i n t a , 
1606. g o d i n e 9 ,4 - 16,4 f o r i n t a , 
1 6 0 7 . g o d i n e 1 1 , 4 - 19 f o r i n t i , 
1 6 0 8 . g o d i n e 1 1 - 1 6 f o r i n t i i 
1609 . g o d i n e 1 2 - 16 ,2 f o r i n t a . 
I z ovog p r e g l e d a može s e z a p a z i t i da j e 1 6 0 6 . g o d i n e P e r g e r za 
n a j j e f t i n i j e s u k n o Kopenkh i p l a ć a o 9 ,4 f o r i n t a , 1 6 0 7 • g o d i n e 
1 1 , 4 , I6O8. g o d i n e 1 1 , a 1609 - g o d i n e 12 f o r i n t i po m j e r i . N a j ­
v e ć a k o l i č i na s u k n a u t im račun ima b i l a je 160 5 - i 1606 . god i ne 
po 14 , 2 f o r i n t a , 1 6 0 7 . g o d i ne po 1 4 , 4 , I6O8. god i ne po 13 i 
1609 . g o d i n e po 14 ,2 f o r i n t a , P l a v o i z e l e n o s u k n o b i l o je s k u ­
p l j e od s u k n a o s t a l i h b o j a (16 - 16 , 2 - 16,4 - 19 f o r i n t i po 
m j e r i ) . U z r o k tome j e v j e r o j a t n o ta j š t o j e p o s t u p a k b o j a d i s a ­
n j a p l a v o g i z e l e n o g s u k n a u to v r i j e m e b i o skup zbog u p o t r e b e 
i n d i g a . 1 7 ) Možda j e i to b i o j e d a n od r a z l o g a da j e z e l e n i f o ­
de r s t a j a o čak 32 f o r i n t a , dok su c r v e n i i p l a v i b i l i n e š t o ma­
l o j e f t i n i j i . Foder j e u j e d n o n a j s k u p l j i t e k s t i l k o j i s e j a v l j a 
u K o p e n k h i n i m r a č u n i m a . 
S u k n o s e p o v e z i v a l o u b a l e , a s v a k a j e b i l a ima la v j e r o j a t n o 32 
mjere r a z n o v r s n o g s u k n a . 0 k o j o j s e m j e r i z a p r a v o r a d i , t e š k o 
j e s a s i g u r n o š ć u t v r d i t i , l a k o se u to v r i j e m e kao m je ra za s u -
14) Mautner K.,Geramb V.: Steirisches Trachtenbuch, Graz 1932., 
str. 52, 
15) Hoffman W.: Wörterbuch der deutschen Sprache, drugi svezak, 
Leipzig 1854., str. 452. 
16) Boerih M.: Die Mode, treći svezak, München 1966. 
17) Popelka F.: Geschichte der Stadt Graz, II dio, Graz 1935., 
str.571. 
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K a p u s t i c S . T r q o v a c k e veze V i n c e n c a .,, . . , , , „ 0 l , r  
D . u - 1/ i u Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) , 5 P e r g e r a s Joachimom Kopenkhom 
kno u p o t r e b l j a v a o l a k a t ( n j e m . E l l e ) , i z s k r a ć e n i c a S t z ( ! ) n a ­
v e d e n i h u K o p e n k h i n i m račun ima n i j e v i d l j i v o da se z a i s t a r a d i 
o t o j m j e r i . N e s i g u r n o s t p o v e ć a v a i to š t o i z j edne P e r g e r o v e 
z a d u ž n i c e ko ju j e on dao za 23 l a g a n a sukna u t e ž i n i od 3 i 1 / 2 
l o t a ("23 L e i c h t e n duch im g e w i c h t l o t 3 1 / 2" ) p r o i z l a z i da s e 
s u k n o mog lo m j e r i t i i na L o t e . 
18) 
Možda j e Kopenkha s k r a ć e n i ­
com S t z ( ! ) na s v o j i m račun ima o z n a č a v a o b r o j komada s u k n a . 19) 
Za p o v e z i v a n j e sukna u b a l e u p o t r e b l j a v a o s e v j e r o j a t n o " B i n d -
g r a i d t " k o j i j e u v i j e k naveden na k r a j u r a č u n a . Na to n a s u p u ­
ć u j e e t i m o l o g i j a ove r i j e č i , z a t i m k o l i č i n a t oga m a t e r i j a l a k o ­
j a u v i j e k o d g o v a r a na računu označenom b r o j u b a l a i k o n a č n o n je ­
g o v a n i s k a c i j e n a od s v e g a 2 f o r i n t a po b a l i . Na s a č u v a n i m r a č u ­
nima označene su 32 m je re ove amba laže za š t o j e t r e b a l o p l a t i ¬ 
t i kG f o r i n t i . 
18) HAV, Ra-XLVI-737/Z. 
Lot3lota (njem.Lot) stava mjera za težinu koja iznosi 17,5 
grama. (Klaić B.: Rječnik stranih rijeci, Zagreb, 1958., 
str.762). 
19) Kopenkha u jednom pismu Pergeru spominje "50 Stz (!) Wein" 
(HAV,Ra~XLVI~737/S) pri čemu, kao što ge vidljivo, za oz­
naku količine vina upotrebljava Stz (!), dakle isto onakvu 
oznaku kakvom na računima označava količinu sukna. Kako se 
količina vina mogla označavati sa Stück (Hoffmann W.: Vol­
lständigstes Wörterbuch der deutschen Sprache, peti svezak, 
Leipzig, 1854,str.533), moguće je da se Stz (!) odnosi na 
"50 Stücke Wein", tj. na 50 "komada" (bačvi) vina. Ako je 
tome tako, vrlo je vjerojatno da bi Stz (!) na Kopenkhinim 
računima mogla biti isto tako oznaka za broj komada sukna, 
tj. skraćenica od Stücke. Ovo je moguće tim više što se, 
prema citiranom Hoffmanovu Rječniku, sa Stück označavala 
takodjer i mjera koja je sadržavala veći broj lakata koji 
su činili cjelinu, npr. komad sukna, platna, katuna (gus­
te pamučne tkanine), vrpci i si. 
U prilog pretpostavci da na Kopenkhinim računima nije oz­
načen lakat kao mjera za sukno, već neka veća mjera od la­
kta, koja je mogla biti i Stück pa prema tome sadržavati 
više ili bolje rečeno mnoštvo lakata, govori i činjenica 
da je Perger nabavljao od Kopenkhe mali broj tih mjera su­
kna, a plaćao za svaku mjeru relativno visoku cijenu. 
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P e r g e r a s J o a c h i m e n K o p e n k h a n 
Perger je od Kopenkhe n a r u č i v a o s u k n o na sa jmov ima , n a j č e š ć e u 
L inzu g d j e j e Kopenkha imao d u ć a n , i l i pak p ismom, a p o d i z a o 
bi ga on sam, n j e g o v s l u g a i l i n e t k o t r e ć i - o b i č n o nek i t r g o ­
v a c . Ponekad bi Kopenkha s l a o n a r u č e n o s u k n o u m j e s t o ko je bi 
mu P e r g e r n a z n a č i o . Tako je 1 6 0 7 • g o d i n e prema s a č u v a n o j doku -
m e n t a c i j i b i l o p o s l a n o s u k n o u dva n a v r a t a i z I g l a v e u B e č . 
Pe rge r j e t r e b a o Kopenkh i p l a ć a t i sukno v j e r o j a t n o n jemačkim 
novcem kako je to na v i š e r ačuna i z r i č i t o o z n a č e n o . ^0) Mogu -
20) Na Kopenkhinim računima Pergera novčane jedinice su označe­
ne skraćenicama. Na osnovi njih možemo pretpostavijati da se 
radi o forintima,šilinzima i denarima. 
Forint(Florin,Floren,Gulden),veći srebreni novac,bio je pr­
vobitno zlatan kako to pokazuje razvoj rijeci.U početku se 
forint dijelio na 20 šilinga,računajući svaki šiling po 3 
krajcara.Šilinzi su u 16.stoljeću otpadli(Universal Lexikon 
der üandelswissenschaften,prvi svezak,Leipzig-Zwickau 1837., 
str.366).Prva skraćenica na računima upućuje na pretpostav­
ku da je Kopenkha njome označavao rajnske forinte. 
Forint je na Kopenkhinim računima imao 8 novčanih jedinica, 
ali nije do kraja jasno kojih.Ako podjemo od pretpostavke da 
je forint imao različite vrijednosti-21,16,14,8,4 groša(Hof-
fmann.W. .-Vollständigstes Wörterbuch der deutschen Sprache, 
drugi svezak,Leipzig 1854.,str.717), moguće je da forint na 
Kopenkhinim računima imao 8 groša.Medjutim, iz skraćenice 
koja na računima označava ovu novčanu jedinicu nije vid­
ljivo da se radi o grosima. Ona upućuje na pretpostavku da 
se još početkom 17.stoljeća mogao zadržati u upotrebi naziv 
šiling pa je prema tome forint mogao imati 8 šilinga. 
Forint se mogao takodjer dijeliti i na 60 krajcara (Univer­
sal Lexkon der Handelswissenschaften,drugi svezak,Leipzig-
Zwickau 1837.,str. 213). To potvrdjuju takodjer i sačuvani iz­
vori o Pergerovoj trgovini s Kopenkhom (HAV,Ra-XLVI-737/Q). 
U pravilu je krajcar(Kreuzer)vrijedio 4 feninga (Universal 
Lexikon der Handelswissenschaften,drugi svezak,Leipzig-Zwic-
kao 1837.,str.604). Fening (Pfennig,Pfenning) bio je ranije 
Vrlo upotrebljavan novčić.Njegov stari naziv je denar (Uni­
versal Lexikon der Handelswissenschaf ten,prvi svezak,Leip­
zig-Zwickau 1837.,str.416). Treća skraćenica na računima 
•vjerojatno označava denare. Kolika je bila njihova vrijed­
nost, to iz računa nije vidljivo jer se ova novčana jedinica 
ne pojavljuje ni jednom u cijeni sukna koje je Perger kupo­
vao od Kopenkhe. 
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P e r g e r a s Joachimom Kopenkhor 
Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) , 5 
će j e da s e n jemačk i n o v a c , pored u g a r s k o g , u V a r a ž d i n u u to 
v r i j e m e d o s t a u p o t r e b l j a v a o . To n a s ne i z n e n a d j u j e r j e r s e V a ­
r a ž d i n n a l a z i o na t romed j i H r v a t s k e , U g a r s k e i Š t a j e r s k e . O s im 
t o g a , o v d j e je b i l a g r a n i c a kojom su u p r a v l j a l i š t a j e r s k i s t a ­
l e ž i pa s u već i t ime s i g u r n o d o p r i n o s i l i k o l a n j u n jemačkog nov 
ca u ovom k r a j u . Tome je t a k o d j e r m o r a l o p r i p o m o ć i o p ć e n i t o u 
to v r i j e m e v e l i k o k r e t a n j e s t a n o v n i š t v a , n a p o s e t r g o v a c a i o b r ­
t n i k a . Po s v o j j e p r i l i c i i pak t r g o v i n a b i l a ta ko ja j e n a j v i ­
še p o s p j e š i v a l a upo t rebu n jemačkog novca u H r v a t s k o j . Norma lno 
j e , d a k l e , da je u č e s t a l a u p o t r e b a ovog novca m o r a l a b i t i r a z l o g 
da ga j e H r v a t s k i sabo r s v o j i m z a k l j u č k o m 1 6 2 1 . g o d i n e uveo 
s l u ž b e n o u H r v a t s k u . 2 1 ) Tako su po imence b i l i u v e d e n i : i m p e r i -
j a l ( z l a t n i k ) , t a l i r . p o l u t a l i r , g r o š , k r a j c a r i b e č . 
Odnosne v r i j e d n o s t i p o j e d i n i h n o v č a n i h j e d i n i c a u t v r d i o j e H r ­
v a t s k i s a b o r p e t n a e s t g o d i n a k a s n i j e onako kako su b i l e u u p o t ­
r e b i , i to za z l a t n i duka t 3 r a j n s k a f o r i n t a , za v e n e c i j a n s k u 
škudu 1 1 0 k r a j c a r a , za i m p e r i j a l n i t a l i r i c z e f r u n 120 d e n a r a 
i za g r o š ( s t a r i i l i n o v i ) h d e n a r a . 22) p r ema tome, m o g l i su 
u to v r i j e m e b i t i , kako n a v o d i H o r v a t , s l i j e d e ć i o d n o s i : 
1 r a j n s k i f o r i n t = 20 g r o š a = 60 k r a j c a r a = 80 d e n a r a = 2^0 
b e č a , o d n o s n o 1 u g a r s k i f o r i n t = 25 g r o š a = 75 k r a j c a r a = 100 
d e n a r a = 300 b e č a . 23) 
P e r g e r n i j e t r e b a o k u p l j e n o s u k n o p l a ć a t i Kopenkh i odmah, već 
i po v i š e m j e s e c i k a s n i j e , o roku označenom re r a č u n u . Kopenhka 
mu j e , d a k l e , d a v a o robu na k r e d i t . Kod p r e u z i m a n j a s u k n a P e r ­
g e r bi v l a s t o r u č n o p o t p i s i v a o z a d u ž n i c u ( S c h u l d b r i e f , S c h u l d ¬ 
s c h e i n ) na ko ju bi s t a v l j a o i s v o j p e č a t . U H i s t o r i j s k o m a r h i ­
vu V a r a ž d i n s a č u v a n o j e v i š e P e r g e r o v i h z a d u ž n i c a . 2H) 
21) Horvat R.: Povijest grada Varaždina, Svezak I, rukopis u 
Gradskom muzeju Varaždin, str. 193. 
22) Zaključci Hrvatskog sabora, Svezak I, 1631-1693., Zagreb, 
1958., str.65. 
23) Horvat R.: Povijest grada Varaždina, Svezak I, rukopis u 
Gradskom muzeju Varaždin, str. 203. 
24) HAV, RA-XLVI-737/T,U,V,W,X,Y,Z. 
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P e r g e r a s Joachimom Kopenkhom Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) , 5 
Jednu od n j i h , ko ju j e p u b l i c i r a o M . A n d r o i ć , ^ ' č i t a m o v a k o : 
" S c h u l d b r i e f 
Oess H e r r n V i n t z e n s P e r g e r s Von W a r a s i n b e t r e f e n d t 2 . 9 4 0 f r 
ETärthlmef i n L i n z 1607 zu z a h l e n . 
I c h V i e n n z P e r g e r Bekhenne w ie o b s t e h e t der Summa Z w a y t a u s s e n t 
Neunhunder t vnd V i e r z i g g ü l d e n / . . . / 6 P a l e n Tuech f ü r m ich 
vnd C r i s t o f f o r L u e n f e l d e r von R a d t h e k e r s p u r g / . . . / d a s s g e l o b 
i c h Negstkhommenten B ä r t l m e i i n L i n z z u b e z a l l e n V rkhund mein 
A i g H a n d s c h r i f f t Vnd P e d s c h a f t . 
Dat L i n z o s t e r n m a r k h t Anno 1607 
n 26) V i e e n z P e r g e r " . 
Ova j e zadužn i c a i s p o s t a v l j e n a 1 2 . t r a v n j a 1 6 0 7 . g o d i n e u L i n z u 
kada j e P e r g e r na u s k r s n o m sajmu k u p i o od Kopenkhe 6 bal a s u k ­
na za sebe i za C r o s t o f f o r a L u e n f e l d e r a I z R a d k h e r s b u r g a o b v e -
z a v š i s e da će z a tu robu p l a t I t i i z n o s od 2 . 9 4 0 f o r i n t i na baj_ 
to1omejevo i s t e god I n e . 
M . A n d r o i ć smat ra da j e g o r n j i d i o ovog dokumenta " s a j m o k red i -
t no p i s m o " , dok j e n j e g o v don j i d i o " p r i z n a n i c a " 27) pa na o s ­
novu t oga z a k l j u č u j e da j e P e r g e r k o r i s t i o " t z v . " s a j m e n a k red i -
tna p i s m a * " . 28) M e d j u t i m , i z ana l i z e s a d r ž a j a o v o g dokumenta 
v i d i j I v o j e da tu nema e lemena ta k red i tnog p i s m a . To j e P e r g e -
rova z a d u ž n i c a k o j a u k a z u j e na o d r e d j e n i k r e d I t n i o d n o s . Ko -
penkha j e odob r io P e r g e r u k red i t z a kupov inu s u k n a . K r e d i t j e 
b f o z a s n o v a n na p o v j e r e n j u da će mu P e r g e r p l a t i t i d u ž n i i z n o s 
u dogovorenom r o k u . Ovd je se rad i , d a k l e , o robnom k red i t u , i 
to o robnom k red i tu bez j a m s t v a . 
P e r g e r n i j e Kopenkh i p l a ć a o račune na v r i j e m e o čemu g o v o r I n a ­
pomena o " s t a r o m d u g u " na računu i z 1 6 0 5 . g o d ine i dva Kopenk -
h tna p i sma i z l 6 0 8 . g o d ine u ko j ima on mol i P e r g e r a da mu p l a t i 
d u g o v e . U prvom p ismu j a v i j a Kopenkha P e r g e r u 2 8 . s i j e č n j a i z 
25) Androiđ M.: Stari putovi tekstila u svijetu i u nas, mono­
grafija "Textil", Zagreb, 1977., str. 27. 
26) HAV,Ra-XLVI-737/V. 
27) Androio M., o.o.,str.26. 
28) Androio M., o.o.,str.40. 
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P e r g e r a s Joachimom Kopenkhom Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) , 5 
F r e i s t a d t a da j e zbog n j e g o v i h dugova morao p o s u d i t i uz kamatu 
1 . 6 0 0 f o r i n t i od C r i s t o f o r a We i sena (We i s s e n a ) i z W e l s a i i z d a ­
t i za to z a d u ž n i c u . 29) Nada s e da P e r g e r neće d o z v o l i t i da on 
zbog toga t r p i š t e t u te o č e k u j e da P e r g e r p l a t i We i senu d u g . U 
i s tom p ismu Kopenkha p i š e kako se n j e g o v a žena l j u t i š t o g a j e 
P e r g e r dugo z a d r ž a o kod sebe pa možemo na o s n o v i t oga p r e t p o s ­
t a v l j a t i da j e o v a j b i o u V a r a ž d i n u . Kopenkha p o z i v a t a k o d j e r 
P e r g e r a i n j e g o v u ženu u Ig 1 a v u . U drugom p i s m u , p i sanom u I g -
l a v i 1 1 . r u j n a , Kopenkha m o l i P e r g e r a da mu bez d a l j n j e g o d l a g a ­
n ja p l a t i d u g , p r i čemu navod i s l i j e d e ć u s p e c i f i k a c i j u : 
" A l t e r R e s t i s t n o c h , 1 5 1 , 6 f , 
rthem f ü r d i e P a l n T u o c h , so der Desenma i r i n 
Wien au f d e s H e r r n b e f e l i c h h a t t a b g e f o d e r t 2 . 3 6 0 f , 
tthem So de r He r r O s t e r n 31) i n L i n z d i t s namb 405 f , 
I them So d e r He r r ba rg i s t f ü r den S u p p a n i t s c h e n 225 f , 
I them s o i c h mich an e inem O r t h f ü r den H e r r n 
V e r s c h r i e b e n 1 .060 f , 
I them s o i c h m ich an dem ande rn o r t h 
V e r s c h r i e b e n m i t l a s o 700 f 1 . 3 3 ) 
R a d i l o s e , d a k l e , o dugu od 4 . 9 3 1 , 6 f o r i n t i , š t o j e i za K o p e n -
khu b i o v j e r o j a t n o z n a č a j a n i z n o s kada j e on b i o spreman da zbog 
n j e g o v e n a p l a t e o s o b n o d o p u t u j e do P e r g e r a . I z navedene s p e c i f i ­
k a c i j e dugova v i d l j i v o j e t a k o d j e r i to da j e Kopenkha na v i š e 
m j e s t a j a m č i o za P e r g e r a . 
Č i n i se da P e r g e r n i j e mogao za č i t a v o v r i j e m e t r g o v a n j a s K o ­
penkhom , a možda j o š i r a n i j e , u s k l a d i t i r okove d o s p i j e ć a s v o ­
j i h p o t r a ž i v a n j a i d u g o v a n j a . B i o j e , d a k l e , v j e r o j a t n o n e l i k v i ­
d a n . N i j e u p o t p u n o s t i j a s n o k o j i su sve b i l i u z r o c i tome. Na 
o s n o v u d o s t u p n i h i z v o r a ipak možemo p r e t p o s t a v i t i da ih j e b i ­
l o v i š e . V r l o j e v j e r o j a t n o da j e j e d a n od n j i h b i l a g r a n i č n a 
t r g o v i n a u k o j o j j e P e r g e r k r e d i t i r a o i š t a j e r s k e s t a l e ž e i 
v o j n i k e . 3*0 o tome g o v o r e , medju o s t a l i m dokument ima , i p i sma 
29) HAV, Ra-XLVI-737/P. 
30) Desenmair,Matija Dežemar, trgovac iz Koprivnice. 
31) Ostem,Uskrs,koji je te 1608.godine bio 1.travnja, 
32) Supanitsch, Pavao Županić, trgovac iz Celja. 
33) EAV,Ra-XLVI-737/M. 
34) Kapustić S.: Nekoliko riječi o organizaciji trgovine s gra­
ničarima u Varaždinu 17.stoljeća, Zbornik radova POJ Varaž­
din, 2-3,1979.,str. 401. 
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P e r g e r a s Joachfmom Kopenkhom 
k o j a s u p i s a l i š t a j e r s k i m s t a l e ž i m a u Graz komandant K o p r i v n i ­
ce 1 6 0 0 . g o d i ne f kape tan p o s a d e D j u r d j e v c a 1 6 0 4 . g o d i n e . 35) 
I z o v i h i z v o r a dozna jemo da š t a j e r s k i s t a l e ž i n i s u p l a ć a l i P e r -
g e r u d u g o v e , k o j e je on imao zbog k r e d i t i r a n j a v o j n i k a , na v r i ­
jeme pa j e zbog n e m o g u ć n o s t i da u d o v o l j i d o s p j e l i m f i n a n c i j s -
k im obvezama i z g u b i o k r e d i t u t r govačkom s v i j e t u . 
Na P e r g e r o v u n e l i k v i d n o s t mog lo j e u t j e c a t i i to š t o j e , i z d a -
v a j u ć i s v o j e z a d u ž n i c e , možda i o l a k o j a m č i o K o p e n k h i , a v j e r o 
j a t n o i d rug ima za neke t r g o v c e k o j i k a s n i j e n i s u p l a ć a l i dugo 
v e . Za j e d a n t a k a v s l u č a j dozna jemo i z K o p e n k h i n o g p isma upuće 
nog 1 3 - l i p n j a 1068. g o d i n e i z I g l a v e v a r a ž d i n s k o m t r g o v c u Ma -
t i j i G o n a n u . 36) Kopenkha opom in je Ma t i j u Gonana da p l a t i P e r -
g e r u dug za s u k n o u i z n o s u od 738,2 f o r i n t a , r a č u n a j u ć i s v a k i 
f o r i n t po 60 k r a j c a r a . M a t i j a Gonan j e , n a i m e , g o d i n u dana r a ­
n i j e d o š a o u L i n z na b a r t o l o m e j s k i sa jam i s Pe rge rom p o s j e t i o 
Kopenkhu u n jegovom dućanu m o l e ć i g a da mu dade s u k n o na k r e -
d i t . Kako g a Kopenkha n i j e p o z n a v a o , dao mu j e s u k n o nakon š t o 
j e P e r g e r p o t p i s a o z a d u ž n i c u čime j e j amč fo za Gonana . K a s n i j e , 
m e d j u t i m , M a t i j a Gonan n i j e h t i o p r i z n a t i n i p l a t i t i dug pa j e 
to u č i n i o P e r g e r . 
Kopenkha j e t r a ž i o da mu P e r g e r p l a t i dugove t a k o d j e r i za cel j_ 
s k o g t r g o v c a P a v í a Župan i č a , 37) a l i n i j e p r i tom naveo o kak -
vom j e pravnom p o s l u r i j e č , pa možemo samo p r e t p o s t a v l j a t i da s e 
možda r a d i o neko j P e r g e r o v o j z a d u ž n i c i . I z i z v o r a , m e d j u t i m , d o ­
znajemo da Ž u p a n i č n i j e p l a ć a o s v o j e dugove P e r g e r u zbog čega se 
on o b r a t i o h r v a t s k o m banu Tomi E r d o d v j u m o l e ć i ga za z a š t i t u . B a n 
j e 1 6 1 0 . g o d i ne n a r e d i o p r e f e k t u i s l u ž b e n i c i m a t v r d j e te sucu i 
p r i s e ž n i c i m a g r a d a K r a p i n e da u t j e r a j u Ž u p a n i č e v e d u g o v e od nje_ 
g a i l i n j e g o v i h s u g r a d j a n a kada o n i s robom dod ju na sa jam u 
K r a p i n u . 38) I s t o t ako j e i n o t a r g r a d a V a r a ž d i n a na P e r g e r o v u 
molbu i z d a o 1 6 1 1 . g o d i n e n a l o g o o b u s t a v i p l a ć a n j a s v i h dugova 
v a r a ž d i n s k i h g r a d j a n a Z u p a n i č u i l i b i l o kojem drugom g r a d j a n i -
nu C e l j a a u k o r i s t P e r g e r o v u . 39) Ovo s e n a r o č i t o o d n o s i l o na 
dug I v a n a R i d j a n c a c e l j s k o m g r a d j a n i n u S t j e p a n u F a b i j a n o v i č u . 
35) SteiermUrkisches- Landesarohiv Graz, Militaría. 
36) HAV,Ra-XLVT-737/Q. Pismo je objavio M.Androia u monografiji 
"Textil",Zagreb, 1977., str.15. 
37) HAV, Ra-XLVI-737/M. 
38) EAV,Ra-LI-983. 
39) HAV,Ra-LI-1611. Ovaj je dokument objavio M.Androiđ u mono­
grafiji "Textil",Zagreb,1977., str.13. 
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P e r g e r a s Joachimom Kopenkhom 
I z o v i h i z v o r a d a k l e doznajemo da je P e r g e r p o k u š a o n a p l a t i t i 
d u g o v e . Osim toga doznajemo i t o da j e p o s t o j a l a k o l e k t i v n a o d ­
g o v o r n o s t g r a d o v a za dugove ko je h i s t v o r i l i n j i h o v i g r a d j a n i u 
t r g o v i n i . To j e t r e b a l a b i t i j edna od m je ra kojom s e ž e l i o omo­
g u ć i t i nesmetan i promet r o b e . Je r t r g o v i n a j e b i l a z n a č a j n a g o ­
s p o d a r s k a d j e l a t n o s t ko ja j e omogućava la g r a d o v i m a s j edne s t r a 
ne da s n a b d i j u s v o j e t r ž i š t e r a z n o v r s n o m robom, a s d r u g e s t r a ­
ne da namaknu z n a č a j n e p r i h o d e k o j i su im u to v r i j e m e b i l i i 
te kako p o t r e b n i . 
. . „ kO) P e r g e r j e imao j o s i d r u g e d u ž n i k e k o j i s u , s a s v i m s i g u r n o , 
p r i d o n i j e l i n j e g o v o j n e s p o s o b n o s t i da u d o v o l j a v a d o s p j e l i m f i ­
n a n c i j s k i m o b v e z a m a . 0 nekima od n j i h g o v o r i s e u v i š e b a n s k i h 
n a r e d b i . Tako n p r . dozna jemo da j e Toma E r d o d y 1 6 0 9 - g o d i n e n a ­
l o ž i o P e t r u G e t s l i n u , sucu g r a d a V a r a ž d i n a , da i z d a P e r g e r u prj_ 
j e p i s e p a r n i č k i h s p i s a p a r n i c e ko ju j e v o d i o s A n d r i j o m de Ru -
de l l i s zbog duga od 2 . 5 0 0 f o r i n t i . ^ ' ' Ban j e t a k o d j e r i s t e g o ­
d i n e n a l o ž i o I vanu V r a g o v i ć u , 1 l e m i ć k o m sucu v a r a ž d i n s k e ž u p a n i ­
j e , da opomene J u r j a P e t t h e a de G e r s s e zbog toga š t o n i j e p l a ­
t i o P e r g e r u dug od 1 .000 f o r i n t i , pa a k o to ne u č i n i , o s t a t će 
bez kmetova k o j e mu je b i o r a n i j e z a l o ž i o . Med j u P e r g e r o -
v im d u ž n i c i m a b i o j e i z a g r e b a č k i t r g o v a c L u c i j a n C a l c i n e l l i . 
Zbog nemogućnos t i n a p l a t e o v i h dugova o b r a t i o se P e r g e r M a t i j i 
I I k o j i j e 7 . k o l o v o z a 1 6 1 0 . g o d i n e n a r e d i o s u c i m a i p r i s e ž n i c i -
ma g r a d a Z a g r e b a da p r i s i l e C a l c i n e l l i j a na p l a ć a n j e . ^3 ) Ne 
znamo da l i je M a t i j i n a naredba pomogla P e r g e r u , o d n o s n o da l i 
mu j e C a l c i n e l l i p l a t i o dugove j e r j e 1 . r u j n a i s t e g o d i n e k o n ­
s t a t i r a n o kako j e C a l c i n e l l i na pu tu pa mu se ne može u o d s u t ­
n o s t i z a p o v i j e d a t i . 
K o l i k o j e z a p r a v o d u ž n i k a imao P e r g e r i k o l i k o su mu o n i b i l i 
d u ž n i , t o n i j e p o z n a t o . Mora da s e i pak r a d i l o o z n a č a j n i m i z ­
nos ima t i j e k o m dužeg vremena j e r j e P e r g e r možda zbog inso lven_ 
t n o s t i zapao u k r a j n j u b i j e d u . Zbog t oga j e Toma E r d o d y z a p o ­
v i j e d ¡0 9 . r u j n a 1 6 1 0 . g o d i n e podžupan ima i p l e m i ć k i m s u c i m a Va 
r a ž d i n a , Zag reba i K r i ž e v a c a da n a j p r i j e opomenu, a potom i 
40) Android M.: Prilozi poznavanju društvenih i gospodarskih 
prilika grada Varaždina u 18.stoljeću, Varaždin u XVIIT 
stoljeću i političko kameralni studij 1769-1269.,Zagreb-
-Varaždin, 1972., str. 17. 
42) HAV,Ra-LP-955. 
42) HAV,Ra-LI-965. 
43) HAV,Ra-LI-974. Dokument je objavio M.Android u monografiji 
"TextU", Zagreb, 1977., str. 21. 
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P e r g e r a s Joachimom Kopenkhom 
p r ¡ s i l e P e r g e r o v e d u ž n i k e na p 1 a ć a n j e d u ž n i h mu i z n o s a , i to 
n a r a v n o o n i h k o j e će on moći d o k a z a t i . 44) 
P e r g e r o v o j i n s o l v e n t n o s t i mog lo j e p r i d o n i j e t i i t o s t o on mož 
da n i j e b i o u z a k l j u č i v a n j u t r g o v a č k i h p o s l o v a d o v o l j n o d a l e k o ­
v i d a n I s u v i š e j e v j e r o v a o d r u g i m a zbog čega j e u p o s l j e d n j i h 
d e s e t g o d i n a s v o g a ž i v o t a u nek im t r g o v a č k i m t r a n s a k c i j a m a imao 
z n a č a j n e g u b i t k e . 0 jednom takvom Perge rovom p o s l u s t rgovcem 
i z Nü rnbe rga ( i l i Beča ) Ivanom Jeronimom Dor iom doznajetno i z 
p isma z a g r e b a č k o g t r g o v c a C a l c i ne 1 1 i j a n a d v o j v o d i F e r d i n a n d u , 4 5 ) 
a i s t o t ako i i z s v j e d o č a n s t v a z a g r e b a č k o g k a p t o l a 46) k o j e s e , 
š t o j e v r l o v j e r o j a t n o , o d n o s i na t a j p o s a o . Na o s n o v u o v i h 
d v a j u dokumenata možemo p r e t p o s t a v i t i da j e P e r g e r 1607- g o d i ­
ne p red v a r a ž d i n s k i m sucem Markom S e r a f č i n o m ( ! ) i g r a d s k i m prj_ 
s e ž n i c i m a z a k l j u č i o u g o v o r s Dor iom o kupov in i veće k o l i č i n e su_ 
kna med iu ko j ima s e spom in ju o b i č n i i f i n i C a r e s e r 47 ) i S c h ö p -
t u c h . **°) P o š t o j e naknadno u s t a n o v ¡ 0 da je o v a j u g o v o r š t e t a n 
za n j e g a i n j e g o v e n a s l j e d n i k e , o b r a t i o se P e r g e r zag rebačkom 
k a p t o l u s molbom da se u g o v o r pon i š t i . To j e u č i n j e n o 1 6 1 Q . g o ­
d i n e , o čemu j e o b a v i j e š t e n i g r a d V a r a ž d i n . B r i g u o da 1 j n j o j 
p r o d a j i s u k n a b i o j e p r e u z e o C a l c i n e l l i s dozvo lom D o r i j i n o g 
s l u g e P a v í a D r 1 1 1 e r a . Kako Cal c i n e l 1 i n i j e mogao p o s t i ć i o d g o ­
v a r a j u ć u c i j e n u , o b r a č u n k o j i j e 1 0 . s i j e č n j a 1 6 1 1 . god i ne o b a ­
v l j e n u Zag rebu u p r i s u t n o s t I z a g r e b a č k o g g r a d s k o g p r i s e ž n i k a 
Hannsena Snugkha ( ! ) , v a r a ž d i n s k o g g r a d j a n i na Ambroz i j a Č r e k a 
te F a b i j a n a P ä z l a ( ! ) i z t g l a v e , pokazao je da je P e r g e r u tom 
p o s l u i z g u b i o d o s t a n o v a c a . Zbog toga je j o š 1 6 1 4 . g o d i n e b i o 
dužan Dor i i , o d n o s n o n j e g o v i m n a s l j e d n i c i m a , prema Cal c i n e l -
1 i j e v o j i z j a v i , 1 . 1 7 7 f o r i n t i . 
44) EAV, Ra-LI-978. Dokument je objavio M.Androio u monografiji 
"Textil", Zagreb,1977.3 str. 16. 
45) HAV,Ra-LI-1006. Pismo je objavio M.Androio u monografiji 
"Textil", Zagreb, 1977., str. 34. 
46) HAV,Ra-LI-969. 
47) Careser,karasia,sukno dva puta valjano.(Ilijanio M.: Odi­
jelo i sitni kućni inventar, Zbornik za narodni život i o— 
bioaje,Knjiga 43,Jugo slavenska akademija znanosti i umjet­
nosti, Zagreb,1967.,str.127). 
48) Schöptuch,Schäbtuch,oznaka za vrstu engleskog sukna u 17. 
st. (Dorr H. .-Auszug aus Unger-Khull,Steirischer Wortschatz, 
Grah 1903.,iz "Das steirische Handwerk",I,Graz 1970.,str. 
171). 
K a p u s t f č S . T r g o v a č k e veze V i n c e n c a 
P e r g e r a s Joachimom Kopenkhom 
Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) , 5 
I z g l e d a da P e r g e r n i j e mogao u d o v o l j i t i d o s p j e l i m novčan im o b ­
vezama j o š n i l 6 l h . god i n e . Zbog toga mu p o t k r a j te g o d i n e p o n o ­
vno p i š e Kopenkha kako se nada da s e p o r a v n a o s k r e d i t o r i m a u 
B e č u . I s t i m ga pismom p o z i v a u Ig l a v u , n a r a v n o s novcem, kako 
b i p o d m i r i o dug k o j i p o s t o j i v e ć d u l j e v r i j e m e . D v i j e g o d i ­
ne k a s n i j e p o k u š a v a Kopenkha n a p l a t i t i P e r g e r o v dug i uz pomoć 
v a r a ž d i n s k o g g r a d s k o g s u c a . 
50) 
Da l i j e u tome u s p i o i da 1 i 
je P e r g e r uopće p o t k r a j s v o g a ž i v o t a p o s t a o ponovno s o l v e n t a n , 
to n i j e v i d l j i v o i z i z v o r a k o j e sam imao na r a s p o l a g a n j u . 
Na o s n o v u do sada p o z n a t i h dokumenata mogu se p r a t i t i t r g o v a č ­
ke v e z e V i n c e n c a P e r g e r a s Joachimom Kopenkhom od 1 6 0 5 - d o 1 6 1 6 . 
g o d i n e , d a k l e n e š t o v i š e od d e s e t g o d i n a , š t o baš i n i j e t ako 
b e z n a č a j n o . I z t i h j e i z v o r a t a k o d j e r v i d l j i v o da je u tom r a z ­
d o b l j u P e r g e r , pored Kopenkhe , o d r ž a v a o veze s t r g o v c i m a M a t i -
jom Gonannom i z V a r a ž d i n a , Ma t i j om Dežemarom i z K o p r i v n i c e , L u -
c i j a n o m Ca 1 c i ne 1 1 i jem i z Z a g r e b a , Pav lom Župan ičem i z C e l j a i 
C r o s t o f o r o m L u e n f e l d e r o m i z R a d k h e r s b u r g a , 5 1 ) te Pet rom B r e -
z e n s k i m i z K r i ž e v a c a . 
52) 
Pored o v i h imena u i s t i m s e i z v o r i m a 
s p o m i n j u : P a u r n f r i e n d t ( P a u r n f r e i n d t ) , z a t i m C r i s t o f W e i s e r i z 
W e l s a , pa Ma t i j a L i n f s i z S t e t t e n a k r a j U l m a , S c h r a n c k s m i 1 n e r 
i z A u g s b u r g a i Nagel i z B e č a , 53) te H a n s s F u c h s i Nimr i c h t e r . - > 4 
U dokument ima n i s u i z r i č i t o navedena zan iman ja s v i h o v i h l j u d i 
n i t i j e označeno da j e P e r g e r s n j ima t r g o v a o . Una toč tome M. 
A n d r o i ć i s p r a v n o p r e t p o s t a v l j a da s u to m o g l i b i t i t r g o v c i s 
ko j ima s u i P e r g e r i Kopenkha t r g o v a l i . 5 5 ; i s t o t a k o j e mogao 
b i t i t r g o v a c i M e l i c h a r Hof fman i z Neuhausa 5°) kojemu j e P e r ­
g e r obećao p l a t i t i dug od 1 .040 f o r i n t i na b a r t o l o m e j s k o m s a j ­
mu u L i n z u l 6 0 8 . g o d i n e u dobrom novcu kakav j e b i o u to v r i j e m e 
u o b i č a j e n " i n Böhem vnd M ä h r e n " , d a k l e u Č e š k o j i M o r a v s k o j . 5 7 ) 
49) HAV,Ra-XLVI-737/S. 
50) HAV,Zapisnik kr.si.grada Varaždina,godina 1606.i dalje,f. 
566-567. 
51) Androić M.: Stari putovi tekstila u svijetu i u nas, mono­




55) Androić M., o .0 .s str.40. 
56) Neuehaus,Jindriekuv Hradeo,grad u Čehoslovaokoj na oesti 
Češke Budejovice-Veselin Luž-Horni Cerekev. 
57) HAV,Ra-XLVI-737/X. 
Kapu s t ić* S . T r g o v a č k e v e z e V I n c e n c a Z b o r n i k r adova ( 1 9 8 1 ) , 5 
P e r g e r a s Joacftimom Kopenkhom 
Nakon 1 6 1 6 . god i ne P e r g e r s e mogao bav i t i t r g o v i n o m samo j o š 
j ednu god i nu - do 1617 - j e r k a s n i j e on v i š e n i j e b i o ž i v . Te 
1 6 1 7 . g o d i n e s p o m i n j e s e na ime u jednom s p o r u P e r g e r o v a udov i -
ca Ana Šambar . 58) 
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Kapustić S. Die Handelsbeziehungen des Varažđiner Kaufmanns 
Vincenc Perger mit dem Iglauer Kaufmann Joachim 
Kopenkha 
ZUSAMMENFASSUNG 
Uber den Varazdiner Kaufmann Vincenc Perger spricht eine 
Reihe der Archivdokumenten vom Ende des 16. und Anfang 17. 
Jhs.. Uber ihn wurden auch einige Arbeiten veröffentlicht. 
Die vorhandenen Quellen entdecken neben anderem auch fast 
zehnjährige Handelsbeziehungen dieses Varazdiner Bürgers mit 
Joachim Kopenkha, dem Kaufmann aus Iglava. Ausserdem 
ermöglichen uns diese Quellen, mindestens eine Teilvorstel­
lung sowohl von Stoffarben, Stoffarten und der Stoffqualität 
dieser Zeit als auch von der damaligen Handelsweise. 
Perger kaufte bei Kopenkha für sich und auch für andere Kauf­
leute verschiedenartige Stoffe ein, die er an den Märkten -
meistens in Linz, wo Kopenkha seinen Laden hatte -,cder auch 
schriftlich bestellte. Die Ware wurde von ihm, seinem Diener 
oder einer dritten Person, gewöhnlich einem Kaufmann, abgeholt. 
Manchmal schickte Kopenkha die bestellten Stoffe in den von 
Perger bezeichneten Ort. 
Die Zahlung der Stoffe, im deutschen Geld, sollte nicht bei 
der Übernahme der Stoffe erfolgen, sondern einige Monate 
19 
K a p u s t t c S , T r g o v a č k e v e z e V m c e n c a , , ... , r,noi\ r 
später in der an der Rechnung bezeichneten Frist. Bei der 
Übernahme der Stoffe unterschrieb Perger eingehändig den 
Schuldbrief und versah ihn mit seinem Siegel. Auf solche Art 
hat Kopenkha Perger kreditiert. Es war ein Warenkredit ohne 
Haftung. 
Perger hatte während der ganzen Zeit seiner Handelsbeziehungen 
mit Kopenkha, vielleicht auch früher, Schwierigkeiten die 
Fälligkeitstermine von Forderungen und Schulden in Einklang 
zu bringen. Sehr wahrscheinlich wurde er gegen Ende seines 
Lebens insolvent. 
( P r i j e v o d : Z d r a v k a D i v j a k ) 
2a 
D . ? v v r t . Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) , 5 P e r g e r a s Joacrtrmom Kopenkhom 
